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ORIXE3IRr E38
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Exámenes de idianias.—Dispuesto que los exáme
nes de idiomas a que se refiere ti. Decreto sobre Es
pecialidades, se verifique en este Ministerio el día
25 del actual y siguientes, vengo en disponer que el
Tribunal para los mencionados exámenes quede cons
tituído por el Excmo. Sr. Almirante D. Manuel Mo
reu Figueroa, como Presidente, y como Vocales, por
los funcionarios de la Oficina cíe Interpretación de
Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, don
Adolfo Varela Castro y D. Eugenio Escalante de la
Colina, y Capitán de Corbeta D. Juan de Bona Or
beta, que actuará de Vocal-Secretario ; los que pera
cibirán, en concepto de dietas por asistencias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del vigente
Reglamento de Dietas de 18 de junio de 1924 (DIA
RIO OFICIAL número 145), 6o pesetas el Presidente
y 50 pesetas cada uno de los Vocales.
Madrid, 27 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada.
Excmo. Sr. Almirante jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Oficial segundo del
C. A. S. T. A. don Ramiro Brufau Lago pase des
tinado a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
_EXcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Ascensos.—Se asciende a Cabo primero de Manio
bra, con antigüedad de 1.° de abril de 1939, como
comprendido en los puntos segundo y cuarto de la
Orden ministerial de 30 de julio de 194o (D. O. nú
mero 184), al Cabo segundo de dicha especialidad
Pedro Osorio Soler.
Madrid, 25 de febrero cre 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento 1.\la
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
_
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones de
terminadas- en la. Orden ministerial de II de julib
del pasado año (D. O. número 153), se nombran
Marineros de Oficio a los individuos que a conti
nuación se relacionan, que vienen ejerciendo actual
mente funciones de criado particular, confiriéndoles
en su nueva clase la antigüedad de la fecha de la
■lisposición anteriormente expresada, y para efectos
administrativos, la de I.° de agosto siguiente, que
dando clasificados en los períodos de reenganche que
al frente de cada uno de ellos se indica:
Marineros de Oficio (Barberos).
Francisco García Pazos.--En quinto reenganche,
por cuatro años, a 'partir del día 11 de julio del pa
sado año, por ser éste el máximo período que puede
concederse, con arreglo a la norma 19 de las dicta
das por Orden ministerial de 14 de. agosto de 1940
(D. O. número 189).
, Ignacio Fontanillas Plá.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir de la misma fecha del an
terior y por los mismos motivos que se hacen cons
tar en el que precede.
Enrique Ramos Roklán.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir de la misma fecha que los
anteriores y por los motivos ya expresados.
Manuel Abellán Larios.—En tercer reenganche,
por -dos años, tres meses y seis días, contados a par
tir del II de julio de 1942.
Ricardo Cachaza Allegue.—En primer reengan
che, por tres meses y veintisiete días, a partir del
de julio del ario último, y en segundo reengan
che, por cuatro años, desde el 8 de noviembre si
guiente, fecha en que quedó extinguido el anterior
compromiso.
Abelardo Otero y Hurtado de Mendoza.--En pri
mer reenganche, por cinco meses y quince días, a
partir del II de julio próximo pasado, y en segundo
reenganche, por cuatro arios, contados desde el 26
de diciembre del ario último, fecha en que extinguió
el compromiso anterior.
j'osé Camacho Raya.—En primer reenganche, por
nueve meses y cuatro días, a partir del 1 i de julio
de 1942, y en segundo reenganche, por cuatro
arios, 'desde el 15 de abril próximo, fecha en que
dejará extinguido su primer compromiso.
Número O.
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Nicolás Rico Vázquez.—En primer reenganche,
por un año, cuatro meses y once días, a partir del
día II .de julio de 1942.
Marinero de Oficio (Zapatero).
Antonio Ruiz Campos.—En primer reenganche,
por tres arios, dos meses y diez días, contados a par
tir del II de julio del pasado año.
Marinero de Oficio (Despensero).
Fernando López Galán.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a bartir del i i de julio del año
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Exco. Sr. Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Exco. Sr. Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Ingreso en. el Cuerpo de Suboficiales.—En virtud
de lo‘ prevenido en Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1940 (D. O. número 302), se concede
el empleo de Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos, con antigüedad de 1.° de marzo de 1934, al
Auxiliar del Cuerpo de Intervención D. José- Luis
Torné Alonso, ingresado en dicho Cuerpo por opo
sición directa entre paisanos ; y como comprendido
en el apartado f) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo de Suboficiales, con la catego
ría de Escribiente primero y antigüedad de 25 de
noviembre de 1940, con efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, tambié.'n transitorio, de la misma Ley y 9.0 de
la de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941) que puedan corresponderle ; escalafonándose
entre los del mismo empleo D. Ignacio Pintado Gar
cía-Reyna y D. Delfín Redondo Pérez.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—En virtud
de lo prevenido en Orden ministerial de 26 de di
ciembre de 1940 (D. O. número 302), se concede
el empleo de Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos, con antigüedad .de 1.° de abril de 1939, al
Auxiliar del Cuerpo de Intervención D. Ramón Pe
láez Bermúdez, ingresado en dicho Cuerpo por opo
sición directa entre gaisanos ; y como comprendido
en el apartado g) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
ingresa en el Cuerpo de' Suboficiales, con la catego
ría de Escribiente segundo y antigüedad de 25 de
noviembre de 1940, con efectos administrativos a
partir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo .31, también transitorio, de la misma Ley y 9.° de
la de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941) que puedan corresponderle; escalafonán
dose entre los de igual empleo D. Guillermo Sautier
Fernández y D. Fernando Fernández López.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el apartado f) del artículo 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Condestable primero, graduado de Al
férez de Fragata, el Auxiliar primero de Artillería
D. José Hernández Ramos, con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
beneficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la misma Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándose entre los de igual em
pleo D. Marino Martín Gómez y D. Andrés Norte
"Valer°.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
— Por contare con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.° de
la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. número 8
de 1941), el Auxiliar primero de Sanidad D. Anto
nio Nieto Candón, se le promueve al empleo de Ofi
cial tercero del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25
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de noviembre de 1940, y por hallarse comprendido
en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
se dispone asimismo pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Sanitario Mayor, con an
tigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determi
nados en el artículo 31 de esta últma Ley que pue
dan corresponderle escalafonándose entre los^ de su
igual empleo D. Francisco de P. Benítez Santos y
D. José Munuera López.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Autorización paria, contraer nu-ttrintonio.—Se con
cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita María de los Angeles Buelta Moreno al
Escribiente primero, graduado de Alférez de Fraga
ta, D. Dionisio Parada Ramos.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del. Departamento Marí
timo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
S itmaciones .—Se dispone que el Mecánico Mayor
D. Baldomero León Valverde quede en la situación
de "procesado" en el Departamento Marítimo de
Cádiz, desembarcando del destructor Huesca.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Se dispone que el Auxiliar primero Naval
D. Angel Arteche Barquín cese en el Museo Na
val y quede en la situación de "disponible forzoso"
en esta Capital, hast3 que se resuelva su ingreso en
Número O.
el Berkmérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria.
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
11.111•11/1.
- Separación del servicio.—Accediendo a .lo solici
tado por el Operario de segunda de la Segunda Sec
ción del C. A. S. T. A. don Vicente Vida Pla, se
dispone su separación del servicio, quedando en la
situación militar que por su edad le corresponda.
u Madrid, 25 de febrezo de 1943. .
MORENO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
de Cartagena, Almiránte Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
.R,ectifictaciones.--A propuesta. de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
que la' Orden ministerial de 4 del actual (D. O. nú
meró 31) por la que el Auxiliar segundo del Cuer
spo Auxiliar de los Servicios Técnicos ,de la. Armada
D. Francisco Benet Vila pasó a situación -de "reti
rado", quede rectificada en el sentido de que le se
• rán de aplicación los preceptos de la Ley de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superior de Contabilidad y
Consejero del Supremo de Justicia Militar.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y a propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone que el segundo Ma
quinista D. Santiago Eiras González pase a. situaT
ción de "retirado", con arreglo a las Leyes de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 167) y 2 die septiembre
de 1941 (D. O. núrn. 203) ; quedando rectificada en
este sentido la Orden de 25 de- enero de 1937 (Bo
letín Oficial del Estado número 103),
•
que dispuso
su baja en la Armada. .
Madrid, 25 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Número 50.
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EDICTOS
Don José 'Venid Vidt.1, Capitán de Corbeta (a) de
la Escala Complementaria, Ayudante Militar de
Marina y Juez instructor del Distrito Marítimo de
Sangenjo,
Hago saber Que habiéndose acreditado legalmen
te el eXtravío de la Cartilla Naval y Libreta de ins
cripción marítima, perteneciente al inscripto de est(
Trozo Rafael Angel Murillo Castro, número 127 del
reemplazo, de 1926, quedan anulados y sin ningún
valor los aludidos documentos.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo 22 de febrero de 1943. El Juez ins
tructor, José Mellid.
Don José Remírez de Esparza, .Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Villagarda. y juez instruc
tor del mismo,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 194o
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 48), han sido expedidos duplicados de Carti
llas Navales a los siguientes inscriptos de este Trozo :•
Edelmiro Romero Rey, folio 75 de 1932.
Manuel Noya Conde, folio 520 de 1927.
Manuel Díaz Franco, folio '69 de 1939.
Incurriendo en responsabilidad la persona que po
seyendo alguno de los citados documentos, no hicie
re entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 22 de febrero de- 1943. El Juez ins
tructor, , José Renvírez de Esparza.
Don José Remírez de 'tsparza, Alférez de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Villagarcía y juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, ha sido declarada nula y sin ningún valor la Cé
dula de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Luis Jouve .Carrillo, folio 509 de 1939 ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la po
sea y no haga entrega de dicho documento a las Au
toridades de Marina.
Villagarcía, 22 de febrero de 1943. El Juez ins
tructor, José Penilrez de Esparza.
El Ayudante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Villajoyosa,
Por el presente se hace saber que, acreditado el
extravío de la Cartilla Naval Militar de los inscriptos:
Francisco Soler Pérez.
Francisco Lloret Garberi.
-Vicente Tormo Fúster.
Vicente Marcet Llorca.
José Llorca Pérez.
Pedro Vicente Lloret Pérez.
Jerónimo Noguerales Boronat.
Antonio Lloréns Sellés.
Vicente Llinares Llorca.
Francisco Mollá Bartolomé.
Antonio Devesa Iborra.
Bautista Zaragoza Nicolau.
Vicente Soriano Labrador.
Roque Devesa Devesa.
José Devesa Devesa.
Tomás Such Pérez.
Francisco Gregori Albiriana.
Sebastián Antón Llinares.
Miguel Llorca Galiana.
Libretas de inscripción marítima (le:
Miguel L'orca Galiana.
Tomás Lloret Galiana.
Se ha procedido a hacer entrega a los mismos de
duplicados de sus respectivos documentos, quedando
nulos v sin valor los originales, e incurriendo en res.
ponsabilidad la persona que los poseyera y no hicie
ra entrega de los mismos a las Autoridades de Ma
rina.
Villajoyosa, 23 de febrero de 1943. El juez ins
tructor, Jaime Zaragoza.
Don José Bertomeu Llopis, Oficial de la Comandan
cia Militar de Marina de Valencia y Juez instruc
tor del expediente de pérdida de documentos que
a continuación se reseñan,
Hago saber :. Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, se halla acreditada la pér
dida, sin responsabilidad para el interesada, del nom
bramiento de Patrón de Cabotaje de segunda de Va
lentín Carona Lacomba, folio • 1.605 de 1884, de la
inscripción marítima de esta capital.
Quedando nulo y sin valor alguno el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que haga uso de él.
Valencia del Cid, 23 de febrero de 1943. El juez
instructor, José Bertomeu. •
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El Ayudante Militar de Marina de Garrucha,
Hace saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto de esteTrozo Juan Hernández Díaz, folio 25 de 1929, que
da nula y sin ningún valor, con arreglo a la Orden
ministerial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 3o5).
Garrucha, 23 de febrero de 1943.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Juan Padilla.
Don José Luis Cappa Rodríguez, Teniente de Navío
de la Armada, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, han quedado
nulos y sin valor alguno la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Carlos Urreta Vallet, y el Nom
bramiento de Maestre Radio del inscripto de Cádiz
José Cermeño Corrales, por haber sido justificada
la pérdida de los mismos.
Barcelona, a 23 6Ie febrero de 1943.—El Juez ins
tructor, José Luis Cappa.
Don Arturo Villada de la Granja, Teniente de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Escue
la de Mecánicos,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la do
cumentación del Alumno para Mecánico segundo
provisional D. Luis del Cerro Pando, según decre
to de la Superior Autoridad de este Departamento,
se declara nulo v sin ningún valor dicho documento:
incurriendo en responsabilidad la persona q'ue lo po
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de febrero de 1943.
El Juez instructor, Arturo•Villada de la Granja.
Don Emiliano González Labairu, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante Alilitar de Marina
y Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío del Nombramiento de Pa
trón de Pesca y Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Zumaya Eugenio de la Hoz Quintana,
Hago saber : Que justificado el extravío de los
citados documentos, según resolución recaída en di
cho expediente por resolución del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, quedan nulos y sin valor al
guno los mencionados documentos ; incurriendo en
responsabilidad la persona que,- de poseerlos, no los
entregue a las Autoridades de Marina o haga uso
de los mismos.
Zumaya, a 20 de febrero de 1943.—El Juez ins
tructor, Emiliano González.
Don José Rey García, Subinspector de Servicios
Marítimos y Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca de Juan Quesada Palomo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, fecha 17 del corriente
ha sido declarada justificada la pérdida de dicho
documento, que queda nulo y sin ningún valor ; incu
rriendo- en responsabilidad la persona que lo encon
trare, y no lo entregare a la Autoridad de Marina.
Málaga,, 22 de febrero de 1943.—El Juez instruc-.
tor, José Rey García.
Don José Remírez de Esparza, Alférez de Navío
de la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Villágarcía y Juez instructor del
mismo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa- .
mento, ha sido declarada nula y sin ningún valor la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de es
te Trozo Jesús Varela Antelo, folio 277 de 1929;
incurriendo en responsabilidad la persona que la po
sea y no haga entrega de dicho documento a ias'
Autoridades de Marina. .
Villagarcia, 22 de febrero de 1943.—El Juez ins
tructor, José Remírez de Esparza.
Don José Remírez de Esparza, Alférez de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Villagarda y Juez instructor del
mismo.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de este Departa
mento, ha sido declarada nula y sin ningún valor la
Cartilla Naval y Libreta de inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo José Viñas Ouviña, folio
346 del reemplazo de 1924 ; incurriendo en respon
sabilidad la persona 9ue los posea y no haga entrega
de dichos documentos a las Autoridades de Marina
Villagarcía, 22 de febrero de 1943.—El Juez ins
tructor, José Remírez de Esparza.
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Don José Gómez-Pallete y Mezquita, Capitán de
Corbeta, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Cédula de inscripción marítima de Joaquín
Rodríguez , Horta, folio 231 de 194o, de Barce
lona,
Hago sablr : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, de 15 de enero último,
obrante en dicho expediente, ha sido justificada y
sin declaración de responsabilidad para el interesa
do, quedando nulo y sin valor alguno el citado do
cumento. La persona que lo posea y no haga entre
ga de él, 'le parará los perjuicios a que haya lugar.
Barcelona, 23 de febrero de- 19430—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José Gómez-Pallete.
E
ANUNCIOS OFICIALES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Copia del Acta de la sesión de la Junta para pro
ceder al sorteo de la fecha de partida para fijar el
orden de alistamiento para el reemplazo de 1944, ce
lebrado en cumplimiento de los artículos Io6, 107,
io8 •y 109 del Reglamento para aplicación de la vi
gente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Ma
rinería de la Armada :
"Reunida en el salón de actos del Museo Naval
del Ministerio de Marina en el día de la fecha la
Junta formada por el Capitán de Navío Jefe de la
Sección, de Organización del Estado Mayor de la
Armada Sr. D. José María García Freire ; Capitán
de Corbeta Jefe del Negociado de Movilización don
José Luis de la Guardia y Pascual del Pobil, y el
Teniente de Navío de la R. N. M., Auxiliar del
Negociado de Movilización, D. Ildefonso Sobrino
Gastañaga, para proceder al sorteo de la fecha que
ha de tomarse como punto de partida para fijar el
orden del alistamiento para el reemplazo 1944, y ve
rificado éste, resultó ser la de veinte de diciembre.—
Y para que conste, firman la presente acta en Ma
drid, a los veinticinco días del mes de febrero de
mil novecientos cuarenta y tres.—Firmado : José Ma
ría García Freire, rubricado.—José Luis de la Guar
dia, rubricado.—Ildefonso Sobrino, rubricado."
Madrid, 25 de febrero de 1943.—El Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, Alfonso
Arriaga.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
Anuncio.
Se convoca, por el presente anuncio, la provisión,
con el carácter de empleados de Empresa privada, de
las plazas de personal técnico que a continuación se
indican, con destino a las diversas Secciones del Cen
tro de Estudios y Proyectos, o sea :
Delineantes de primera.
Dos para la Sección de Casco.
Dos para la Sección de Maquinaria.
Dos para la Sección de Artillería.
Uno para la Sección de Electricidad y Radio.
Delineantes de segunda.
Dos para la Sección de Casco.
Dos para la Sección de Maquinaria.
Dos para la Sección de Artillería.
Uno para la Sección de Electricidad y Radio.
Este personal ingresará con el haber mensual l
quido de :
900 pesetas los Delineantes de primera.
750 pesetas los Delineantes de segunda.
Sólo podrán presentarse a este concurso los varo
nes, y serán condiciones de preferencia las estable
cidas en el Decreto de 25 de agosto de 1939.
Se acompañarán a la instancia, dirigida al señor
Jefe del Centro de Estudios y Proyectos (Avenida
del Generalísimo, 51, Madrid), los siguientes dodu
mentos :
1.° Certificado de nacimiento.
2.0 Certificado de penales.
Certificado que acredite sus méritos en rela
ción con el citado Decreto de 25 de agosto de 1929.
4.0 Caso de no estar incluido el concursante en
el referido Decreto, certificado de adhesión al Movi
miento y de buena conducta.
5.0 Certificado de haber ejercido su profesión,
en su caso, certificado de capacitación de trabajo
la materia por la Escuela de Trabajo.
6.0 Cuantos documentos interese acompañar re
ferentes a su actividad profesional y lo que se refie
ra al Decreto citado más arriba.
Los límites de edad mínima y máxima para tomar
parte en este concurso serán, respectivamente, de
veinte y cuarenta años.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días. a partir del de la fecha de inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Después de
terminado este plazo, serán citados los concursantes
a una _prueba de aptitud en su profesión.
3.0
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